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AKTUELLE MITTEILUNG DES DEKANS 
 
Liebe Mitglieder des Fachbereichs, liebe MitarbeiterInnen, liebe KollegInnen, 
 
zum Ende meiner Amtszeit als Dekan des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften möchte ich 
mich bei Ihnen allen für Ihr Engagement und die konstruktive Zusammenarbeit in den letzten zwei 
Jahren bedanken. 
 
Den neuen Dekaninnen wünsche ich Elan, Tatkraft und eine glückliche Hand zum Wohle unseres 
Fachbereichs. 
 
Ich wünsche uns allen einen guten Start in das Wintersemester 2013/2014. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Sighard Neckel 
Dekan des Fachbereichs 03 
 
 
 BESONDERE HINWEISE 
 
DFG Forschungsstipendium für Dr. Annika Hennl 
Intra-party policy formulation in flux – Effects of organisational crises on party members’ effective 
rights to impact policies in Western European parties (1980-2012) 
Eine Vielzahl politischer Parteien in Westeuropa hat in den vergangenen Jahrzehnten Reformen 
ihrer innerparteilichen Organisation umgesetzt, die den Einfluss von Parteimitgliedern auf innerpartei-
liche Willensbildung entscheidend verändern. Das Projekt analysiert das Ausmaß, die Richtung und 
die Ursachen dieser Wandlungsprozesse in vergleichender Perspektive. Finanziert über ein DFG 
Forschungsstipendium wird Dr. Annika Hennl, Mitarbeiterin an der Professur für Vergleichende Poli-
tikwissenschaft, 12 Monate an der University of Sussex, Großbritannien, an dem Projekt arbeiten. 
 
PRESSESCHAU: AUS DEM FACHBEREICH IN DIE MEDIEN 
PRINT 
Geißel, Brigitte  
Interview mit Brigitte Geißel: „Das Vertrauen ist sehr gering.“  
Die Politikwissenschaftlerin Brigitte Geißel erläutert, warum die Wahlbeteiligung immer weiter sinkt 
Frankfurter Neue Presse 
19. August 2013 
 
Hofmeister,  Heather 
Die Trainerin 
UniSpiegel 
08.04.2013, S. 21 
http://www.spiegel.de/spiegel/unispiegel/d-91714696.html 
 
Hofmeister, Heather 
Aufräumen mit Vorurteilen 
DW Deutsche Welle 
18.04.2013 (online) 
http://www.dw.de/aufräumen-mit-vorurteilen/a-16750165 
 
Preyer Gerhard/ Krauße, Reuß-Markus  
Chinas neuer Wohlstand ohne Demokratie 
Neue Züricher Zeitung 17. 8. 2012 
 
Preyer Gerhard/ Krauße, Reuß-Markus 
Chinas Wirtschaftspolitik ist kein Modell für die Zukunft 
Neue Züricher Zeitung  27.3.2013 
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VERANSTALTUNGEN 
DISPUTATIONEN  
Frau Isabell Steinhardt 
„ Studiengangentwicklung als strategisches Moment von ProfessorInnen. Der Einführungsprozess 
politikwissenschaftlicher Bachelor- und Masterstudiengänge in Deutschland im Forschungsstil der 
Grounded Theory“ 
Freitag, 20. September 2013 um 16 Uhr s.t. in Raum 3.G202, Gebäude PEG, Campus Westend 
Promotionsfach: Soziologie 
 
Frau Irene Weipert-Fenner 
„The Autocratic Parliament. Power and Norm Dynamics in Egypt, 1866-2011” 
Mittwoch, 2. Oktober 2013 um 10 Uhr s.t. in Raum 3.G202 Gebäude PEG, Campus Westend  
Promotionsfach: Politikwissenschaft 
 
Herr Mathias Glaß  
„Stalking und der § 238 StGB – Eine rechtssoziologische Studie“ 
Mittwoch, 2. Oktober 2013 um 10 Uhr s.t. in Raum 3.G170, Gebäude PEG, Campus Westend  
Promotionsfach: Soziologie 
 
Herr Jonas Gobert 
„Zivilgesellschaftliche Organisationen in staatlich-institutionalisierten Gremien – Zur politischen Sozi-
ologie funktionaler Repräsentationen“ 
Dienstag, 8. Oktober 2013 um 14 Uhr s.t. in Raum N.N. 
Promotionsfach: Politikwissenschaft 
  
TAGUNGEN & KONFERENZEN & WORKSHOPS 
Promoviert und dann?  
Ein Überblick über das Förderangebot der DFG für Nachwuchswissenschaftler/innen 
 
Referent/inn/en:  
Dr. Michael Fuchs, DFG 
Prof. Dr. Gisela Welz, Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie, Fachkollegiatin 
der DFG (Fachkollegium 106)  
Zielgruppe:  
Interessierte Nachwuchswissenschaftler/innen in der Endphase der Promotion und in der Post-
docphase  
Inhalte:  
Individualförderung in der Postdocphase: DFG-Forschungsstipendium, Eigene Stelle, Emmy 
Noether-Programm, Heisenberg-Programm 
Termin: 
17. Oktober 2013, 13.00 – 15.00 Uhr 
Ort:  
Campus Westend, Casino, Renate von Metzler-Saal 
Anmeldung:  
Bis 10. Oktober per Email an Eva Kammann, Referentin für wissenschaftlichen Nachwuchs 
kammann@pvw.uni-frankfurt .de   
 
PUBLIKATIONEN 
MONOGRAPHIEN 
Breitenbach, Andrea  
Der Einfluss von Kindern auf die Ehestabilität.  
Reihe: Frankfurter Beiträge zur Soziologie und Sozialpsychologie. 
Springer VS, 2013 
 
Forst, Rainer 
Toleration in Conflict, Reihe "Ideas in Context" 
New York, 2013, Q. Skinner u. James Tully (eds.),635 Seiten 
http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/philosophy/political-philosophy/toleration-conflict-
past-and-present 
 
Forst, Rainer 
Critica dei rapporti di giustificazione, übersetzt von Enrico Zoffoli 
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Turin, 2013, 292 Seiten. 
http://www.trauben.it/libro.php?id=245 
 
Biela, Jan/Hennl, Annika und Kaiser, André 
Policymaking in Multilevel Systems. Federalism, Decentralisation, and Performance in the OECD 
Countries 
Essex: ECPR Press, 2013. 
 
Krisanthan, Balasundaram 
Vorberufliche Bildung in Indien. Eine Analyse ihrer curricularen Ausgestaltung 
Wiesbaden 2013, VS Verlag für Sozialwissenschaften 
 
Plümecke, Tino 
Rasse in der Ära der Genetik. Die Ordnung des Menschen in den Lebenswissenschaften. 
Bielefeld: transcript, 2013, 320 Seiten 
Link zu weiteren Informationen auf der Verlagsseite: http://www.transcript-
verlag.de/ts2145/ts2145.php 
 
Preyer, Gerhard  
Rolle, Status, Erwartungen und soziale Gruppe 
Mitgliedschaftstheoretische Reinterpretationen 
Springer/VS Verlag, Wiesbaden 2012 
 
Preyer, Gerhard  
Interpretation, Sprache und das Soziale. Philosophische Artikel 
Mit einem neuen Vorwort 
Features of Contemporary Philosophy 
Verlag Humanities Online, Frankfurt am Main 2. Auflage 2012 
 
Preyer, Gerhard/Krauße, Reuß-Markus  
Chinas Power-Tuning. Modernisierung des Reichs der Mitte 
Wiesbaden 2013, Springer/VS Verlag Sozialwissenschaften  
 
Wischermann, Ulla/Klaus, Elisabeth 
Journalistinnen – Eine Geschichte in Biographien und Texten 1848 – 1990 
Wien, 2013, 200 S.  
 
SAMMELWERKE 
Amelina, Anna/Faist, T. and Nergiz, D. (eds.) 
Methodologies on the Move: The Transnational Turn in Empirical Migration Research 
Routledge 2013 
 
Faas, Thorsten/Arzheimer, Kai/Roßteutscher, Sigrid und Weßels. Bernhard (Hrsg.) 
Koalitionen, Kandidaten, Kommunikation. Analysen zur Bundestagswahl 2009. 
Springer VS, 2013, 325 S. 
 
Haubl, Rolf et al. (Hrsg.)  
Belastungsstörung mit System. Die zweite Studie zur psychosozialen Situation in deutschen Organi-
sationen. (Kölner Reihe – Materialien zu Supervision und Beratung, Bd. 3) 
Göttingen 2013, Vandenhoeck & Ruprecht. 
 
Preyer, Gerhard (Ed.) 
Donald Davidson on Truth, Meaning and the Mental  
Oxford University Press, Oxford UK 2012 
 
Schmidbaur, Marianne/Lutz, Helma  und Wischermann, Ulla (Hrsg.) 
Klassikerinnen feministischer Theorie, Bd. 3, Grundlagentexte 
Sulzbach/Taunus 2013: Ulrike Helmer, 344 S 
 
BEITRÄGE IN SAMMELWERKEN 
Amelina, Anna 
Transnationale Inklusion als ein multi-lokales Phänomen: Ein Abschied vom Assimilationsparadigma 
der Migrationsforschung? 
In: Ezli, Ö., Langenohl, A., Rauer, C. and Voigtmann, C. (eds.) 5 
 
Die Integrationsdebatte zwischen Assimilation und Diversität: Grenzziehungen in Theorie, Kunst und 
Gesellschaft, 
Bielefeld 2013, transcript, 117-156. 
 
Blättel-Mink, Birgit 
Kollaboration im (nachhaltigen) Innovationsprozess. Kulturelle und soziale Muster der Beteiligung 
In: Rückert-John, Jana (eds.) 
Soziale Innovation und Nachhaltigkeit - Perspektiven sozialen Wandels 
Wiesbaden, 2013, Springer VS, 2013, S. 153-169 
 
Forst, Rainer 
Radikale Gerechtigkeit. Zu Iris Marion Youngs Kritik des distributive Paradigmas 
in: Elisabeth Conradi u. Peter Niesen (Hrsg.), 
Gerechtigkeit und Inklusion. Impulse aus dem Werk von Iris Young. 
Baden-Baden, 2013, S. 51-58. 
 
Forst, Rainer 
Dos imágenes de la justicia 
In: Gustavo Pereira (Hrsg.), 
Perspectivas críticas de justicia social, 
Porto Alegre, 2013, S. 29-46. 
 
Forst, Rainer 
Zum Begriff eines Rechtfertigungsnarrativs 
In: Andreas Fahrmeir (Hrsg.), 
Rechtfertigungsnarrative. Zur Begründung normativer Ordnung durch Erzählungen, 
Frankfurt/Main / New York, 2013, S. 11-28. 
 
Forst, Rainer 
Gerechtigkeit nach Marx 
in: Rahel Jaeggi und Daniel Loick (Hrsg.), 
Nach Marx, 
Berlin, 2013, S. 101-121. 
 
Forst, Rainer 
A Kantian Republican Conception of Justice as Non-Domination 
In: Andreas Niederberger u. Philipp Schink (Hrsg.), 
Republican Democracy, 
Edinburgh, 2013, S. 281-292. 
 
Geißel, Brigitte 
Successful Quota Rules in a Gendered Society 
In: Drude Dahlerup & Monique Leyenaar (eds.) 
Breaking Male Dominance in Old Democracies 
Oxford 2013, Oxford University Press, S.197-218 
 
Hammermeister, Juliane 
Über die (Un-)Möglichkeit des Kritiklernens im politischen Unterricht. Reflexionen zum Kritikbegriff im 
Kontext institutionell gebundener Politischer Bildung 
In: Overwien, Bernd/Benedikt Widmaier (Hrsg.) 
Was heißt heute Kritische Politische Bildung? 
Wochenschau Verlag, 2013 
 
Haubl, Rolf 
Depression und Arbeitswelt 
In: Leuzinger-Bohleber, M.; Bahrke, U.; Negele, A. (Hrsg.) 
Chronische Depression. Verstehen – Behandeln – Erforschen 
Göttingen 2013, Vandenhoeck & Ruprecht, 111-128. 
 
Haubl, Rolf 
Inseln schaffen …Praxis der Selbstfürsorge 
In: Haubl, R.; Voß, G.G.; Alsdorf, N.; Handrich, Ch. (Hrsg.) 
Belastungsstörung mit System. Die zweite Studie zur psychosozialen Situation in deutschen Organi-
sationen. (Kölner Reihe – Materialien zu Supervision und Beratung, Bd. 3) 
Göttingen, 2013, Vandenhoeck & Ruprecht, 65-78. 
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Haubl, Rolf 
Wer hat wann welche Verantwortung, wer hat wann welchen Einfluss? Supervision als Praxis der 
Selbstfürsorge. 
In: Haubl, R.; Voß, G.G.; Alsdorf, N.; Handrich, Ch. (Hrsg.) 
Belastungsstörung mit System. Die zweite Studie zur psychosozialen Situation in deutschen Organi-
sationen. (Kölner Reihe – Materialien zu Supervision und Beratung, Bd. 3) 
Göttingen, 2013, Vandenhoeck & Ruprecht, 120-123. 
 
Haubl, Rolf 
Kollegiales Lernen in einer forschenden Interpretationsgruppe – ein erster Erfahrungsbericht 
In: Busse, S.; Hausinger, B. (Hrsg.) 
Supervisions- und Coachingprozesse erforschen. Theoretische und methodische Zugänge. (Interdis-
ziplinäre Beratungsforschung, Bd. 7) 
Göttingen 2013, Vandenhoeck & Ruprecht, 222-236. 
 
Haubl, Rolf 
Burnout - Diskurs und Metaphorik 
In: Neckel, S.; Wagner, G. (Hrsg.) 
Leistung und Erschöpfung. Burnout in der Wettbewerbsgesellschaft 
Berlin 2013, Suhrkamp, 165-178. 
 
Haubl, Rolf 
Wie weiter? Psychoanalyse und Gesellschaft am Sigmund-Freud-Institut – ein Jahrzehnt nach Horst-
Eberhard Richter 
In: Walker, C.E. et al. (Hrsg.) 
Die psychoanalytische Haltung – ihre Bedeutung im Spannungsfeld innerer und äußerer Angriffe. 
Arbeitstagung der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung, Bad Homburg, 21. bis 24. November 
2012 
Frankfurt/Main 2013, Geber und Reusch, 257-262. 
 
Haubl, Rolf 
Von der „Wiesbadener Erklärung“ zu triangulierten Beratungsgesprächen in Schulen, die sich als 
lernende Organisationen verstehen 
In: Hessisches Kultusministerium, Landeselternbeirat von Hessen (Hrsg.) 
Begegnung auf Augenhöhe. Schulbegleitende Gespräche zu dritt. 
Wiesbaden 2013, 6-8. 
 
Haubl, Rolf 
Beraten im Kontext schulischer Bewertungen 
In: Hessisches Kultusministerium, Landeselternbeirat von Hessen (Hrsg.) 
Begegnung auf Augenhöhe. Schulbegleitende Gespräche zu dritt 
Wiesbaden 2013, 9-10. 
 
Haubl, Rolf 
Was braucht eine gute Schule? 
In: Hessisches Kultusministerium, Landeselternbeirat von Hessen (Hrsg.) 
Begegnung auf Augenhöhe. Schulbegleitende Gespräche zu dritt 
Wiesbaden 2013, 64-67. 
 
Haubl, Rolf 
Implementierung triangulierter Beratungsgespräche 
In: Hessisches Kultusministerium, Landeselternbeirat von Hessen (Hrsg.) 
Begegnung auf Augenhöhe. Schulbegleitende Gespräche zu dritt 
Wiesbaden 2013, 68-70. 
 
Haubl, Rolf 
Formen der Supervision von triangulierten Schulbegleitgesprächen 
In: Hessisches Kultusministerium, Landeselternbeirat von Hessen (Hrsg.) 
Begegnung auf Augenhöhe. Schulbegleitende Gespräche zu dritt 
Wiesbaden 2013, 34-36. 
 
Haubl, Rolf/Fuchs, Saskia M.  
Beschäftigte leiden darunter, wenn sie gezwungen werden, unprofessionell zu arbeiten. Selbstfür-
sorge und intrinsische Arbeitsmotivation 
In: Haubl, R.; Voß, G.G.; Alsdorf, N.; Handrich, Ch. (Hrsg.) 
Belastungsstörung mit System. Die zweite Studie zur psychosozialen Situation in deutschen 
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Organisationen. (Kölner Reihe – Materialien zu Supervision und Beratung, Bd. 3) 
Göttingen 2013, Vandenhoeck & Ruprecht, 79-82. 
 
Haubl, Rolf/Fuchs, Saskia M. 
Schutzfaktoren einer gesundheitsbewussten Organisationskultur 
In: Haubl, R.; Voß, G.G.; Alsdorf, N.; Handrich, Ch. (Hrsg.) 
Belastungsstörung mit System. Die zweite Studie zur psychosozialen Situation in deutschen Organi-
sationen. (Kölner Reihe – Materialien zu Supervision und Beratung, Bd. 3) 
Göttingen 2013, Vandenhoeck & Ruprecht, 113-118. 
 
Haubl, Rolf/Voß, G.Günter 
Einleitung 
In: Haubl, R.; Voß, G.G.; Alsdorf, N.; Handrich, Ch. (Hrsg.) 
Belastungsstörung mit System. Die zweite Studie zur psychosozialen Situation in deutschen Organi-
sationen. (Kölner Reihe – Materialien zu Supervision und Beratung, Bd. 3) 
Göttingen 2013, Vandenhoeck & Ruprecht, 7-8. 
 
Butsch, L./Haubl, Rolf/Löhlein, M.-S./ Lohl, J.;/Markert, S./Rüppel, J./Schweder, Panja 
Exemplarische Gesprächsführung 
In: Hessisches Kultusministerium, Landeselternbeirat von Hessen (Hrsg.) 
Begegnung auf Augenhöhe. Schulbegleitende Gespräche zu dritt 
Wiesbaden 2013, 20-27. 
 
Heinemann, Linda V. und Heinemann, Torsten (2013) 
Die Etablierung einer Krankheit? Wie Burnout in den modernen Lebenswissenschaften untersucht 
wird 
In: Sighard Neckel und Greta Wagner (Hrsg.) 
Leistung und Erschöpfung. Burnout in der Wettbewerbsgesellschaft 
Berlin 2013, Suhrkamp, 129-147. 
 
Lutz, Helma 
Patricia Hill Collins 
In: Marianne Schmidbaur/Helma Lutz/Ulla Wischermann (Hrsg.) 
Klassikerinnen feministischer Theorie, Bd. 3, Grundlagentexte 
Sulzbach/Taunus 2013: Ulrike Helmer, S. 66-72 
 
Mehler, Alexander/ Stegbauer, Christian und Gleim, Rüdiger, ,  
Zur Struktur und Dynamik der kollaborativen Plagiatsdokumentation am Beispiel des GuttenPlag 
Wikis: Eine Vorstudie.In: Barbara Job, Alexander Mehler und Tilmann Sutter (Hrsg.) 
Die Dynamik sozialer und sprachlicher Netzwerke. Konzepte, Methoden und empirische Untersu-
chungen an Beispielen des WWW.  
Wiesbaden 2013, Springer-VS, S. 403-454 
 
Nölke, Andreas / Quack, Sigrid 
Politisierung und Entpolitisierung transnationaler Governance aus organisationssoziologischer Per-
spektive: Das International Accounting Standards Board 
In: Ordnung und Wandel in der Weltpolitik. Konturen einer Soziologie der Internationalen Beziehun-
gen 
Leviathan Sonderband 28/2013, Baden Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 2013, S. 179-203. 
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/47771442/Publikation-Leviathan-nomos-FLYER_Stetter_0001-1.pdf  
 
Roßteutscher, Sigrid 
The Dynamics of Civil Society: Density, age and fertility in the religious voluntary sector 
In: de Hart, Joep; Dekker, Paul und Loek Halman (Hrsg.) 
Religion and Civil Society in Europe. 
New York/London 2013, Springer, 69-86 
 
Ruokonen-Engler, Minna-Kristiina  
Chancengleichheit durch gezielte Förderung? Zur Bedeutung diversitätsgerechter Förderangebote 
im Bildungssystem am Beispiel von Studierenden mit Migrationshintergrund.  
In: Saskia-Fee Bender/Marianne Schmidbaur/Anja Wolde (Hrsg.) 
Diversity ent-decken. Reichweiten und Grenzen von Diversity Policies an Hochschulen. 
Weinheim und Basel 2013, S. 145-164. 
 
Schneider, Volker/ Wagemann, Claudius und Janning, Frank  
Methods and Study Types in German Policy Analysis 
In: Sonja Blum und Klaus Schubert (Hrsg.) 8 
 
Policy Analysis in Germany. 
Bristol 2013, Policy Press, S. 59-73. 
 
Christian Stegbauer,  
Probleme der Konstruktion zweimodaler Netzwerke. 
In: Barbara Job, Alexander Mehler und Tilmann Sutter (Hrsg.) 
Die Dynamik sozialer und sprachlicher Netzwerke. Konzepte, Methoden und empirische Untersu-
chungen an Beispielen des WWW.  
Wiesbaden 2013, Springer-VS,  S. 179-204 
 
Sutterlüty, Ferdinand 
Christliche Deutungen sozialer Ungleichheit 
In: Oliver Berli und Martin Endreß (Hrsg.) 
Wissen und soziale Ungleichheit 
Weinheim und Basel 2013, Beltz Juventa, S. 126‒148 
 
Trechsel, Alexander H. und Claudius Wagemann 
The EU in 2012: political and institutional tensions 
In: David Natali und Bart Vanhercke (Hrsg.) 
Social Developments in the European Union 2012 
Brüssel 2013, ETUI aisbl, S. 45-61. 
 
Viry, Gil/Hofmeister, Heather und Widmer, Eric D.  
Residential trajectories in the early life course and their effects 
In: René Levy und Eric D. Widmer 
Gendered life courses between standardization and individualization 
LIT-Verlag Münster, 2013, S. 141-159 
 
BEITRÄGE IN FACHZEITSCHRIFTEN 
Amelina, Anna 
Hierarchies and Categorical Power in Cross-Border Science: Analyzing Scientists? Transnational 
Mobility between Ukraine and Germany? 
In: Vullnetary, J. and King, R. (eds.) 
South East and European and Black Sea Studies, special issue 13(2): Migration, Transnationalism 
and Development in the Balkans and CEE 
2013, S. 141-155 
 
Benkel, Thorsten 
Fremdes im Schatten der eigenen Kultur. Das Rotlichtmilieu und der Blick der Ethnografie * 
In: Kriminologisches Journal 
45. Jg. (2013), Heft 2, S. 85-102 
 
Breitenbach, Andrea 
The influence of children on marital stability 
In: British Journal of Arts and Social Sciences 
Vol. 14 No. 01 June 2013, pp. 148-159 
 
Engartner, Tim und Krisanthan, Balasundaram 
Ökonomische Bildung im sozialwissenschaftlichen Kontext – oder: Aspekte eines Konzepts sozio-
ökonomischer Bildung 
In: GWP – Gesellschaft. Wirtschaft. Politik 
62. Jg., Heft 2 (2013), S. 243-256 
 
Engartner, Tim 
Aufklären statt verklären 
In: Hessische Lehrerzeitung 
66. Jg., Heft 6 (2013), S. 3 
 
Engartner, Tim 
Ökonomische Bildung - Zwischen Notwendigkeiten und Risiken 
In: Hessische Lehrerzeitung 
66. Jg., Heft 6 (2013), S. 6-7  
 
Engartner, Tim 
Kein Kundenfang im Klassenzimmer – oder: Warum es eine staatliche Prüfung von Unterrichtsmate-
rialien braucht 9 
 
In: Polis 
Heft 1 (2013), S. 6 
 
Engartner, Tim und  Eberhardt, Anna 
„War sells“ – oder: Die Privatisierung der Bundeswehr 
In: Universitas 
68. Jg., Heft 4, S. 63-82 
 
Engartner, Tim und Broß, Siegfried 
Vom Wasser bis zur Müllabfuhr. Die Renaissance der Kommune 
In: Blätter für deutsche und internationale Politik 
58. Jg., Heft 1 (2013), S. 90-96 
 
Haubl, Rolf.  
Psychisches Risiko „Großstadtleben“. Stadt als Nicht-Ort und Möglichkeitsraum 
In: Psychotherapeut 
58(2013): 176-183 
 
Heinemann, Torsten und Lemke, Thomas  
Suspect Families: DNA Kinship Testing in German Immigration Policy.  
In: Sociology 
47(4) (2013): 810-827. Doi: 10.1177/0038038512454352, URL: 
http://soc.sagepub.com/content/47/4/810 
 
Jedinger, Sofie 
Making Capitalism Work. Empirische Befunde zum Einfluss von Sozialkapital auf Wirtschaftswachs-
tum. 
In: Politische Vierteljahresschrift 
54(2), 2013,  337-362 
 
Mau, Steffen /Sachweh, Patrick 
The Middle-class in the German Welfare State: Beneficial Involvement at Stake?  
in: Social Policy & Administration (early view, doi 10.1111/spol.12019) 
Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/spol.12019/abstract 
 
May, Christian/Nölke, Andreas  
Staatlich durchdrungener Kapitalismus in Indiens metropolitanen Zentren. Die Transformation eines 
Entwicklungsmodells und seine Schattenseiten 
In: dms – der moderne staat – Zeitschrift für Public Policy, Recht und Management 
6. Jg., Heft 1/2013, S. 85-104 
 
Nölke, Andreas  
Der Aufstieg multinationaler Unternehmen aus Schwellenländern 
In: dms – der moderne staat – Zeitschrift für Public Policy, Recht und Management 
6. Jg., Heft 1/2013, S. 49-63 
 
Nölke, Andreas  
Spielarten des Kapitalismus 
In: PERIPHERIE 
Nr. 130/131, 33. Jg 2013, S. 356-359. 
 
Nölke, Andreas / Claar, Simone  
Varieties of capitalism in emerging economies 
In: TRANSFORMATION 
81/82 (2013), S. 33-54. 
http://www.transformation.ukzn.ac.za/index.php/transformation  
 
Nölke, Andreas/Heires, Marcel  und Bieling, Hans-Jürgen  
Editorial: The Politics of Financialization 
In: competition and change 
Vol. 17 No. 3, August 2013, 209–18 
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/com 
 
Preyer, Gerhard/ Krauße, Reuß-Markus  
Rechtliche Kommunikation in der chinesischen Gegenwartsgesellschaft als normativ-faktischer Aus-
gleich ohne Gleichheit 
Rechtstheorie 4, 2012  10 
 
Preyer, Gerhard  
Rechtliche Kommunikation und zivilgesellschaftlicher Pluralismus in der Weltgesellschaft.  
Neue Problemstellungen der Theorie der sozialen Integration 
Rechtstheorie 3, 2013 
 
Rosert, Elvira 
Fest etabliert und weiterhin lebendig: Normenforschung in den Internationalen Beziehungen  
In: Zeitschrift für Politikwissenschaft 
22/4 (2012), 599-623 
http://www.zpol.nomos.de/archiv/2012/heft-4/ 
 
ten Brink, Tobias und Nölke, Andreas  
Staatskapitalismus 3.0 
In: dms – der moderne staat – Zeitschrift für Public Policy, Recht und Management 
6. Jg., Heft 1/2013, S. 21-32. 
 
SONSTIGE PUBLIKATIONEN 
Barglowski, Karolina/Amelina, Anna and Bilecen, Basak  
Coming-out multi-lokal: Intersektionelle Rekonstruktion von Sexualität und Transnationalität 
working paper 114/2013 
2013, Centre in Migration, Citizenship and Development, Bielefeld. 
 
Breitenbach, Andrea,  
Didactic of Statistics for the Social and Educational Sciences.  
2013, Conference Proceedings INTED 2013, pp. 1957-1966 
ISBN: 978-84-616-2661 
 
Franzke, Astrid/Lutz, Helma/Ruokonen-Engler, Minna-Kristiina/Streich, Natalie/Wolde, Anja  
VIELFALT an Hochschulen entdecken, fördern, nutzen. Handlungsempfehlungen für diversitätssen-
sible Mentoring-Projekte an Hochschulen. 
In: MIGMENTO-Leitfaden 
Frankfurt am Main, 2013 
http://www.fb03.uni-frankfurt.de 4 132604  IG ENTO  eitfaden web.pdf   
 
Hessisches Kultusministerium, Landeselternbeirat von Hessen (Hrsg.) 
Begegnung auf Augenhöhe. Schulbegleitende Gespräche zu dritt. 
Red.: Haubl Rolf/Schweder, Panja/Jeck, Stephan/ Ashrafian, Farid 
Wiesbaden 2013 
 
Preyer, Gerhard (Hrsg.) 
ProtoSociology Vol. 29 2012 
China's Modernization II 
www.protosociology.de 
 
Sänger, Eva 
Früher, sicherer, einfacher? Die Einführung des Bluttests auf Down-Syndrom im Spiegel der Print-
medien,  
In: Rundbrief Nr. 26 des Netzwerks gegen Selektion durch Pränataldiagnostik, "Keine Angst vor gro-
ßen Fragen: Vorgeburtliche Diagnostik zwischen Ethik und Monetik? 
Tagungsdokumentation, 22.-24. Februar 2013, Berlin, S. 16-23 
 
REZENSIONEN 
Plümecke, Tino 
Gene, ‚Rassen‘ und neue Biopolitiken 
Buch: Roberts, Dorothy: Fatal Invention. How Science, Politics, and Big Business Re-create Race 
in the Twenty-first Century, Free Press 2011 
in: GID, Nr. 218, 2013, S. 45 
Link zu weiteren Informationen: http://www.gen-ethisches-netzwerk.de/gid/218 
 
Preyer, Gerhard 
M. Frank: Ansichten der Subjektivität, Suhrkamp Verlag, Berlin 2011 
In: Zeitschrift für philosophische Forschung 1, 2012 11 
 
FORSCHUNG UND LEHRE 
ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
Beim Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis stellten Studierende ihre Forschungsergeb-
nisse zum Selbstverständnis von Physiotherapeut/innen vor 
Am 25. Juli 2013 nahmen Studierende des Forschungspraktikums „Erwerbsbiografische Berufsfor-
schung“  (geleitet  von  Dr.  Angela  Joost  und  Sigrid  Rand  vom  IWAK)  im  Rahmen  eines  Praxis-
Workshops die Gelegenheit wahr, ihre Untersuchungsergebnisse zur Berufsgruppe der Physiothera-
peuten gemeinsam mit Physiotherapeut/innen, Vertreter/innen von Berufsverbänden der Physiothe-
rapie  und  der  Politik  zu  diskutieren.   it  dem  Workshop  „Erwerbsbiografien  von  Physiothera-
peut/innen – ein Schlüssel zum Umgang mit zukünftig steigenden Fachkräftebedarfen?“ wurde das 
Ziel verfolgt, so die Direktorin des IWAK, Prof. Dr. Birgit Blättel-Mink, in ihrer Begrüßungsrede, die 
aktuelle Situation im Berufsfeld Physiotherapie besser zu verstehen und strategische Ansatzpunkte 
gegen den Fachkräftemangel zu identifizieren. Die Forschungsergebnisse der Studierenden trafen 
auf großes Interesse bei den Praktiker/innen und die rege Diskussion wurde von beiden Seiten als 
sehr fruchtbar erlebt. Eine Publikation der Ergebnisse ist in Planung.  
Kontakt: Dr. Angela Joost, IWAK, joost@soz.uni-frankfurt.de 
 
DAAD-Gastwissenschaftler an der Professur von Thomas Lemke 
Thomas Hayes ist vom 12.08. - 11.10.2013 als am Fachbereich tätig. Er folgt einer Einladung von 
Thomas Lemke.  
Thomas Hayes is a Graduate Teaching Assistant and doctoral research student based in Cardiff 
University (UK). Before moving to Cardiff he studied law (LLB) and socio-legal studies (MSc) at the 
University of Bristol. Thomas teaches criminal law in Cardiff University and has also taught at the 
Centre for Ethics in Medicine at the University of Bristol. His research concerns ‘advance directives’ 
(Patientenverfügungen) and draws on Foucault’s writings on governmentality. The particular study 
being undertaken at the Goethe University will explore the conceptual positioning of advance directi-
ves not simply as a mode of patient empowerment, but also as a potential means of populational 
demographic control in the context of a burgeoning pensionable population in Europe. 
 
Professor Peter Arbo zu Gast am Fachbereich 
Professor Peter Arbo von der Universität Tromsø wird von September 2013 bis Mai 2014 als Gast-
wissenschaftler am Fachbereich tätig sein. Er folgt einer Einladung von Birgit Blättel-Mink. Er wird 
sich an der Lehre des Teams Blättel-Mink beteiligen sowie im Laufe des Wintersemestes einen Vor-
trag am Fachbereich halten. Peter Arbo interessiert sich für die Lehre und Forschung am Fachbe-
reich und strebt nach neuen Kooperationen. Nachfolgend einige Informationen zu seiner Person und 
seinen Forschungsinteressen:  
Peter is working at the Norwegian College of Fishery Science, which is part of the Faculty of Biosci-
ences, Fisheries and Economics at the University of Tromsø. Peter was educated in Norway and 
Belgium and has a diverse teaching and research career. He has been teaching and supervising at 
all levels in subjects such as theories of innovation and industrial development, organization theory, 
management  theory,  theories  of  public  planning,  philosophy  of  science  and  ethics,  and  general 
sociological  theories.  His  main fields  of  research  are  the  development  of  natural  resource-based 
industries, marine spatial planning, environmental governance, and the transformations of the Arctic. 
He has also been concerned with processes of change in higher education. Peter has been member 
of the University Board in Tromsø, and he sits on several boards in the Research Council of Norway, 
the Industrial Development Corporation of Norway and other public and private  organizations.   
 
AUSSCHREIBUNGEN 
DFG-Schwerpunktprogramm “The German Labour Market in a Globalised World: Challenges 
through Trade, Technology, and Demographics” (SPP 1764) 
The Senate of the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) has established a new Priority Pro-
gramme  entitled  “The  German   abour   arket  in  a  Globalised World:  Challenges  through  Trade, 
Technology, and Demographics” (SPP 1764), whose core purpose is to develop a deeper under-
standing of the current challenges facing the German labour market. Informed by an international 
perspective, the programme is aimed at empirical analyses of the workings of the German labour 
market, in particular with respect to labour market flows, the role of institutions and policies, explana-
tions for the increase in inequality, the role of demographic changes, education-work linkages and 
the importance of non-economic motives and outcomes. The programme was initiated by Gerard van 
den Berg (University of Mannheim), Christian Dustmann (University College London), Bernd Fitzen-
berger (University of Freiburg), Markus Gangl (Goethe University Frankfurt), Kornelius Kraft (Tech-
nical University Dortmund), Patrick Puhani (Leibniz University Hannover), and Alexandra Spitz-Oener 
(Humboldt University Berlin). The programme invites researchers in the fields of labour economics, 
sociology, and human resource management as well as related areas to submit proposals. 
Call for proposals der DFG unter 
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_13_29/index.html 12 
 
 
Horizon 2020 
Neues EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation 
Die ersten Ausschreibungen werden voraussichtlich bereits in 2013 geöffnet. Aktuell liegen der Stab-
stelle Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs erste Entwürfe für die Arbeitsprogramme der 
folgenden Programmbereiche vor:    
Excellent Science 
- Marie Curie 
- Future and Emerging Technologies & Research Infrastructures 
Industrial Leadership  
- Space 
- Information and Communication Technologies 
- Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing 
- Biotechnology 
Societal Challenges  
- Health, demographic change and wellbeing 
- Food Security, Sustainable Agriculture, Marine and Maritime Research and the Bio-Economy 
- Energy 
- Smart, green and integrated transport 
- Climate action, resource efficiency and raw materials 
- Europe in a changing world: inclusive, innovative and reflective societies 
- Secure societies 
 
Falls Sie sich für eine Teilnahme an Horizon 2020  interessieren, steht Ihnen die Stabsstelle For-
schung und wissenschaftlicher Nachwuchs gerne für weitere Informationen und Beratung zur Ver-
fügung. Ansprechpartner/innen sind Herr Dr. Manthey und Frau Wege (eu-research-support@uni-
frankfurt.de, Tel: 069 798 -15196 oder -15198).  
 
 
Stipendien der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft zu vergeben 
Bewerbungsschluss: 31. Dezember 2013 
Weitere Informationen finden Sie hier und hier. 
 
CALL FOR PAPERS 
Justice, Peace and Stability: Risks and Opportunities for Governance and Development 
Fourth Global International Studies Conference 
Frankfurt, August 6
th to 9
th , 2014  
For further information, see here. 
 
 
Tel Aviv University – Goethe Universität Frankfurt  
Strategic Partnership - Joint Research Workshops  
With the goal of facilitating research cooperation, Goethe Universität Frankfurt and Tel Aviv Universi-
ty establish a joint funding scheme to support joint research workshops. 
In 2013, joint proposals can be submitted at the following dates:  
15 October 2013  
Researchers should submit their Joint Proposal simultaneously in Frankfurt and in Tel Aviv. Pro-
posals should be sent electronically to the following addresses:  
At Goethe Universität Frankfurt:  
Dr. Mathias Diederich  
Tel: +496979815090  
Email: m.diederich@em.uni-frankfurt.de 
 
At Tel Aviv University:  
Vice President's Office for Research and Development  
Sharon Paz  
Tel: 972-3 6408475  
Email: sharonp4@post.tau.ac.il 
For detailed information, see here. 
 
NEUE PROJEKTE  
Gangl, Markus 
To Have and to Hold: Trends in Industry Rents in Germany 
Als Bestandteil des neu gegründeten LOEWE-Zentrums Sustainable Architecture for Finance in Eu-
rope (SAFE) der Universität und des Centers for Financial Studies führen Markus Gangl und Fabian 13 
 
Ochsenfeld  eine  empirische  Studie  zur  Entwicklung  der  Lohnungleichheit  in  der  Bundesrepublik 
durch. Angesichts der deutlichen Zunahme der Lohnungleichheit seit Mitte der 1990er Jahre soll die 
Bedeutung  von  technologischen  Veränderungen  sowie  Veränderungen  der  betrieblichen  Gover-
nancestrukturen für die Entwicklung von  branchenbezogenen Lohnrenten ermittelt  werden. Dabei 
wird besonders die Entwicklung von Renten in Managementpositionen sowie im Bereich der Finanz-
dienstleistungen im Fokus stehen. Das Projekt ist seit Juli diesen Jahres bei SAFE angesiedelt. 
Weitere Informationen unter http://safe-frankfurt.de/home.html 
 
Gangl, Markus 
A comparative analysis of working poverty in Israel and Germany: household demographics, labor 
market structure and work commitment 
Gemeinsam mit Dr. Asaf Levanon (Universität Haifa) ist es Markus Gangl gelungen, für eine verglei-
chende empirische Studie zur Armut unter Erwerbstätigen in Deutschland und Israel eine Projektfi-
nanzierung durch die German-Israeli Foundation for Scientific Research and Development einzuwer-
ben. Im Rahmen des Projektvorhabens sollen die demographische Struktur, die berufliche und ar-
beitsvertragliche  Positionierung,  die  branchenstrukturelle  Verteilung  sowie  berufliche  Biographien 
und  Erwerbsorientierungen  der  erwerbstätigen  Armen  in  beiden  Ländern  untersucht  werden.  Die 
empirische  Untersuchung  nutzt  dazu  vergleichbar  erhobene  Befragungsdaten  aus  Israel  und  der 
Bundesrepublik und versucht insbesondere die Zunahme des Armutsrisikos von Erwerbstätigen in 
den letzten beiden Jahrzehnten zu erklären. Die Studie wird zwischen Januar 2014 und Dezember 
2015  gemeinsam  durch  die  Forscherteams  aus  Haifa  und  Frankfurt  durchgeführt;  neben  Markus 
Gangl wird Jan Brülle auf deutscher Seite an diesem Projekt beteiligt sein. 
Weitere Informationen nach Projektstart unter http://www.fb03.uni-frankfurt.de/44509103/forschung 
 
 
AKTUELLE HINWEISE DES DEKANATS 
Raum und Telefonliste für das Dekanat am Campus Westend 
          Raum        Tel. 
Neckel, Sighard, Dekan     2.G147       - 36572 
Bestian, Christoph      2.G133       - 36564 
Bolz, Kornelia        2.G139       - 36568 
Dynkowska, Malgorzata      2.G152       - 36575 
Fiolic, Stefica        2.G135       - 36566 
Groh, Dieter (Prüfungsamt)    2.G130       - 36562 
Jakob, Jürgen        2.G142       - 36570 
Karacan, Aylin        2.G134       - 36565 
Keil, Daniel        2.G144       - 36571 
Kreß, Karlheinz       2.G151       - 36574 
Kursawe, Kathy       2.G139       - 36568 
Tolba, Sarah (Hilfskraft)      2.G150       - 36576 
Wachsmuth, Doris      2.G131       - 36563 
Weiter, Anja        2.G128       - 36561 
Wender, Stefan/Opaterny, Irene    2.G132       - 36567 
Wirth-Pagano, Daniela      2.G149       - 36573 
 
Organisation und Administration am FB 03 
Wichtige Hinweise zu den organisatorischen und administrativen Abläufen am Fachbereich finden 
Sie hier 
 
Mailinglisten für den Mittelbau 
Die MitarbeiterInnen des Mittelbaus finden unter dem folgenden Link Hinweise  zu den Mittelbau-
Mailinglisten des Fachbereichs und der Institute: 
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/41018057/mailinglist 
 
INFORMATIONEN AUS DER BIBLIOTHEK 
Einrichten von Semesterapparaten in der Bibliothek 
Wenn Sie zu Ihrer Lehrveranstaltung einen Semesterapparat einrichten möchten, reichen Sie uns die 
Liste mit den gewünschten Titeln bitte bis spätestens 15.9.2013 ein. Auf der Homepage der BSP   
http://www.ub.uni-frankfurt.de/bsp/ finden Sie in der linken Spalte unter INFORMATIONEN FÜR 
LEHRENDE   
  Anleitung zur Einrichtung eines Semesterapparates  
  Formular für die Einrichtung eines Semesterapparates  
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Neuerwerbungen der Universitätsbibliothek in Politik und Soziologie  
Die Bibliothek Sozialwissenschaften und Psychologie (BSP) verfügt über mehr als 200 Neuerwer-
bungen pro Monat. Die Titel werden zusammen mit den Neuerwerbungen der Universitätsbibliothek 
nach Fächern untergliedert angezeigt.  
 
Übersichtsseite für alle Fächer http://www.ub.uni-frankfurt.de/ne/fachlist.html 
 
Neuerwerbungen in Politikwissenschaften 
http://www.ub.uni-frankfurt.de/ne/fachlist.html?print=no&tf=99&monat=00000&fach=007 
 
Neuerwerbungen in Soziologie 
http://www.ub.uni-frankfurt.de/ne/fachlist.html?print=no&tf=99&monat=00000&fach=006 
 
E-LEARNING 
Hilfen zu OLAT: FAQs und Kurzanleitungen 
  OLAT für DozentInnen 
  Mit OLAT einen Kurs erstellen 
  Checkliste für die Kursfreigabe 
  Benachrichtigungen von KursteilnehmerInnen 
  Vergleich der Funktionalitäten von WebCT und OLAT 
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/39476908/OLAT-KURZ_Lehrende.pdf 
 
eLearning am Fachbereich 3 
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/39476897/efb03            
 
FACHBEREICHS-HOMEPAGE 
Alle Fragen, Anregungen und Kritik senden Sie bitte an: webredaktion@soz.uni-frankfurt.de  
 
Ihre Ansprechpartner sind:  
Dr. Malgorzata Dynkowska (Koordination & Gestaltungsberatung)  
Tel. -36575, Raum 2.G152 e-Mail: dynkowska@soz.uni-frankfurt.de  
 
Daniel Keil (technischer Support)  
Tel. 36571, Raum 2.G144, e-Mail: keil@em.uni-frankfurt.de  
 
Informationen und Hilfen zum CMS (NPS/Fiona):  
  Wenn Sie von außerhalb des Goethe-Uni-Netzwerks mit NPS oder Fiona arbeiten möchten, 
müssen Sie sich über den VPN-Service einwählen. Hierzu ist eine Installation von Cisco 
AnyConnect notwendig: 
http://www.rz.uni-frankfurt.de/campusnetz/vpn-ssl/install/step-by-step/index.html#activex  
Verbindung via AnyConnect: 
http://www.rz.uni-frankfurt.de/campusnetz/vpn-ssl/connecting.html  
 
Nutzen Sie bitte nicht den WebVPN, sondern installieren Sie die Software Cisco AnyConnect direkt auf 
Ihrem Rechner. 
 
  NPS Frequently Asked Questions: http://www.rz.uni-frankfurt.de/internet/www/faq.html  
  Fiona Hilfeseiten: http://www2.uni-frankfurt.de/fiona 
  FB03 Infoseiten zum Relaunch (+ Anleitungen etc.):  
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/44039026/relaunch  
 
FACHBEREICHSRAT 
Informationen zum FBR auf der Homepage 
Die Protokolle der Sitzungen des Fachbereichsrates finden Mitglieder des Fachbereichs auf dem 
allgemeinen FB- aufwerk (x:) unter „Dekanatsmitteilungen“. 
 
FACHSCHAFT 
Zu erreichen ist die Fachschaft 03 unter http://fachschaft03.wordpress.com und fach-
schaft@soz.uni-frankfurt.de  
Unter http://dlist.server.uni-frankfurt.de/mailman/listinfo/fachschaft03-newsletter kann man sich für 
den Newsletter der Fachschaft (u.a. Termine/Veranstaltungen aus Uni, Wissenschaft, Studi, Frank-
furt, Berichte aus Gremien [FBR, Senat, FSK, Resolutionen] und von Fachschaftstreffen) anmelden. 15 
 
 
FRAUENRAT 
Der Frauenrat des FB 03 ist zu erreichen über die Email-Adresse: frauenrat-fb03@soz.uni-
frankfurt.de.  
Weitere Infos zum Frauenrat, seinen Tätigkeiten und Aufgaben finden sich auf der Homepage: 
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/39476932/frauenrat. 
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